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  التحريات الأمنية والبحث الجنائي
  المقدمة
تعد أساليب البحث والتحري , تلك الطرق المشروعة التي يسلكھا الباحث للحصول 
على المعلومات القيمة والمفيدة أو لتأكيد معلومة حصل عليھا من مصدر أخر لتحقيق 
, وضبطھا والتحقيق فيھا بعد وقوعھا  أھداف التحريات في منع الجريمة قبل وقوعھا
  .
وسوف نستعرض أھم ھذه الأساليب علما يأن الوسائل  المشروعة للحصول على 
المعلومات كثيرة ولايمكن حصرھا في ظل التظور السريع لتقنيات نقل المعلومات 
  . وتداولھا
  المبادئ العامة لجمع التحريات 
والاستدلالات من الأمور الھامة كونه يحقق إن تعدد المصادر عند جمع المعلومات 
  .صحة التحريات
  الاستعانة بالمصادر الفنية العلمية :
  إن الاصل في التحريات انھا تنقسم الى قسمين :
  بحث وتحر بالطرق العادية .
بحث وتحر فني . ) الاستعانة بالوسائل العلمية المشروعة من طب شرعي , أدلة 
 جنائية (جنائية , ومعامل ومختبرات 
وبين ھذين القسمين صلة وثيقة جدا لان الھدف من ھذه التحريات ھو الوصول الى 
 .والتقصي حقائق جوھرية متعلقة بالنشاط الإجرامي محل البحث 
لذا فإن من الواجب أن تتطابق التحريات مع النتائج العلمية المستخلصة من الفحص 
  كما .الفني المعملي 
أن تتطابق المعلومات التي تم الحصول عليھا أثناء التحريات بالحقائق الثابتة بمسرح 
الحادث كونه مستودع السر للأنشطة الإجرامية كافة فمن الواجب ان تتطابق 
التحريات مع الحقائق المستخلصة من معاينة مسرح الحادث مثل ) وقت ارتكاب 
طريقة الدخول والخروج من والى مسرح  الجريمة , الاداة المستخدمة , المسروقات ,
الحادث , والوسيلة التي استخدمت في الوصول الى مسرح الحادث ... الخ ( ويضاف 
 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
الى ذلك تطابق التحريات مع النتائج المستخلصة من اقوال المجني عليه أو اقاربه 
 والنتائج المستخلصة من شھادة الشھود.
ثقة والموكدة مثل المعلومات المسجلة بقسم ن تتطابق التحريات مع المعلومات المولأ
التسجيل الجنائي وسجل البصمات وادارة الأدلة الجنائية , كونھا معلومات ثابتة 
 ومؤكدة لتعاملھا مع حقائق لاتقبل الشك , بالاضافة إلى مصادرھا الرسمية .
يجب على القائم بالتحريات أن يبين المقصود من التحريات تفصيلا , وأن يحدد 
لعناصر الرئيسة على وجه التفصيل , مثل أن المقصود من إجراء التحري ھو ضبط ا
المتھم , أو معرفة الأماكن التي يتردد عليھا , أو جمع الأدلة التي تدل على ارتكاب 
  الجاني للجريمة , أو البحث عن المسروقات أو جسم الجريمة .
  يف التحريات الجنائيهرتع
العمل المنظم الذي يھدف إلى جمع المعلومات وفحصھا بدقة بغرض الوصول  1 
  للحقيقة إثباتا ًأو نفيا ًمن خلال عملية بحث متصل عن الحقائق المتعلقة بھدف أمني 
عملية جمع المعلومات والحقائق والأخبار والأدلة التي تساعد على الوصول  2
  معالمه من خلال البحث الحذر . إلى معرفة موضوع معين واستجلاء جوانبه ووضوح
مجموعة من العمليات والإجراءات التي يقوم بھا رجل التحري لجمع   3
المعلومات وتقصي الحقيقة ، سواءا ًكان شخصا أو موضوعا أو شيئا ،ً مؤيدة بالأدلة 
  والوقائع الثابتة.
  مجموعة من العمليات السرية التي ترمي إلى البحث عن المعلومة   4
قدم نقول ان التحري ھو) مجموعة من الإجراءات المشروعة والعمل ا تمل خلاصةو
المنظم الذي تقوم به أجھزة البحث الجنائي بھدف جمع معلومات صحيحة ودقيقة عن 
  لمعرفة حقيقته ذلك الحدث(. كمانشاط إجرامي وصولا ً
لأمر، ومن جمع المعلومات المؤدية الى إيضاح الحقيقة بالنسبة لھذا ا يمكن القول انه
  المھم بالنسبة للباحث الجنائي ان يجري التحري بصفة سرية
  العناصر التعرييفيه للتحريات الجنائبه
 مجموعة من الإجراءات والأعمال المرتبه .1
 أن تكون ھذه الإجراءات مشروعة نظاما.ً .2
 أن يكون الھدف من ھذه الإجراءات جمع المعلومات والاستدلالات. .3
كشف النشاط الإجرامي ومعرفة حقيقته والإلمام أن يكون القصد منھا   .4
 بجوانبه كافة.
  مشروعية التحري ومرتكزاته 
  أولا / شرعية الھدف         وتتمثل في :
 المحافظة على النظام العام .
 توفير الأمن والاستقرار .
 اكتشاف الجرائم والبحث عن الأدلة ومعرفة مرتكبيھا .
  ثانيا / شرعية الوسيلة           
وھي التزام رجال البحث والتحري باستخدام الوسائل المشروعة شرعا ونظاما 
عند قيامھم بإجراءات التحريات . من خلال فھم وتطبيق المواد الصادرة في نظام 
 الإجراءات الجنائية والجزائية في أي بلد .
  الجنائي:أنواع التحري 
 ه ) العدو ( .التحري ضد جھة معادي .1
 التحري ضد جھة مناوئة ) المعارضة ( . .2
 التحري ضد شخص مشتبه به  )موضع شك وريبه(. .3
 التحري ضد شخص مرشح لمنصب مھم ) سلامة الموقف الأمني والأخلاقي  .4
  : خصائص التحري
 : السرية  . أ
يعتبر التحري أحد أھم العمليات السرية وتتسم عملياته بالسرية ، حتى نستطيع 
إلى الھدف من عملية التحري ، ولتحقيق ذلك يجب اتخاذ وتخطيط جميع الوصول 
  التدابير الأمنية التي تؤدي إلى إنجاح عملية التحري .
  كما يجب  ان تدرس ھذه التدابير قبل وضعھا في حيز التنفيذ وأھمھا :
 المعرفة الكاملة بطبو غرافية الأماكن التي سيدور فيھا النشاط المرتقب . J 
 المھني المختص لرجال التحري وضرورة تطويره بشكل مستمر  .التكوين  J 
 استخدام السواتر البشرية والمادية بشكل مدروس . J 
  اليقظة المستمرة وروح المبادرة . J 
 : البحث  والحذر  المتواصل  . ب
من اجل الحصول على نتائج منشودة يجب على التحري أن يبرھنوا على يقظتھم 
العمل مع الملاحظة الحادة ، ويلاحظ من الناحية المستمرة وعلى منھجيتھم في 
العلمية أن البحث عن الأدلة لا تفسر في أغلب الأحيان عن نتائج فورية وعليه فإن 
  على رجل التحري ألا ييأس من الانتباه واليقظة والمواظبة على العمل .
فھي وحدھا التي تسمح وفي الوقت المناسب بالكشف عن الخطا أو الضعف -
يظھر على سلوك موضوع التحري والذي يؤدي إلى الوصول للحقائق المراد الذي 
  معرفتھا .
  أھداف التحري:
أو : وھو تجنب وقوع مؤامرة أو عملية إغتيال أو نشاطات معادية ھدف وقائي 
   مضادة 
  
: وھو مساعدة مختلف إدارات الأمن كمراقبة الأفراد دعم أجھزة الأمن  ھدف
 للمواقع الحساسة أو للعمل في الجيش. الذين يتقدمون للإنتماء
: وھو عبارة عن القيام بالقضاء على كل خطر يھدد أمن الدولة قمعي  ھدف
وفقا ًللقوانين السارية وكذلك شل العناصر الھدامة سواء المواطنين منھم أو الأجانب 
وقد تتمثل عملية القمع في الإيقاف والمحاكمة أو النفي للخارج أو الوضع تحت 
 قامة الجبرية .الإ
  
 :ميدانيالكيفية العمل 
  : التخطيط للعمل الميدانيأولا : 
يتوقف العمل الميداني على الدراسة الميدانية التي تمت وعليه فإن وضع خطة العمل 
لابد من أن تتناسب مع النتائج المتحصل عليھا ، ويھدف التخطيط إلى تھيئة الظروف 
معادي والعمل على كشفه وإبطاله في الوقت والشروط اللازمة للكشف عن أي نشاط 
  الملائم .
  
  : البحث عن المعطيات والمعلوماتثانيا:  
إن عملية البحث عن المعطيات والمعلومات تمثل مرحلة ذات أھمية كبيرة للعمل 
الميداني ، الأمر الذي يقتضي من أجھزة الأمن بذل أقصى ما في وسعھا من جھود 
تخطيطا ً منھجيا ً نظراً لدقتھا وصعوبتھا من جھة ولتعقيدھا حيث تتطلب ھذه المرحلة 
  من جھة أخرى فھي تعد بمثابة القاعدة الأساسية التي ينطلق منھا العمل الميداني.
  :تحليل المعلومات المتحصل عليھا ثالثا:ً 
إن ھذه المرحلة وثيقة الصلة بالمرحلة السابقة وذلك لان الغرض من جمع المعلومات 
لھا وحتى نستطيع استغلالھا بشكل صحيح لابد من تحليلھا ومقارنتھا ھو إستغلا
بمختلف المعلومات الموجودة لدينا للخروج بنتائج ايجابية تثبت أو تنفي الوقائع 
  (وفق الشكل ادناه )   موضوع التحري
  
  المحلل  
  التحليل                                  
    
  
  
  
  
  : استغلال المعلوماترابعا ً: 
بعد تحليل المعلومات التي تم الحصول عليھا ترسل نتائج ھذه المرحلة إلى الأجھزة 
الأمنية المعنية للقيام باستغلالھا سواء كان ذلك نشاط استخباري مضاد أو تجسس أو 
  قوى مناوئة داخلية .
  تحريات سرية مغلقة :
البحث في السجلات والملفات والمخطوطات الرسمية ويقصد بذلك جميع  J 
المعلومات التفصيلية والدقيقة والكاملة التي يتم الحصول عليھا بطرق رسمية وباسم 
جھاز الأمن والتي من شأنھا تحديد الموضوع المراد التعرف عليه بكل دقة ، وبعد 
  اﻻﺳﺘﺪﻻل 
  اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت 
 اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
 ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
معلومات ميدانيا ً من خلال أساليب جمع ھذه المعلومات بشكل رسمي يتم تأكيد ھذه ال
 التحري السرية المختلفة .
 دانيا ًإذا أجرى في إطار السرية .البحث الميداني ويسمي مي J 
  مصادر المعلومات لاغراض البحث والتحري الجنائي
  الأسلوب الميداني ) المباشر ( . - 1
  الأسلوب الميداني ) غير المباشر ( . - 2
  المباشر .الأسلوب الديواني غير  - 3
  شرطة البحث الجنائي والإحصاء الجنائي . - 4
  التسجيل الجنائي . - 5
  وتنقسم مصادر المعلومات الي
  ( الأسلوب الميداني ) المباشر ( 1) 
   - أ ( المصدر:
ھو شخص عادي يستعين به رجل البحث الجنــــائي ســرا ًليمـــــده بمعلومات عن جريمة قد تقع 
  تقع الآن في الحاضر أو جريمة وقعت فعلا ًفي الماضي .في المستقبل أو جريمة 
   - ب( أھمية عمل المصدر :
رجال البحث الجنائي لا يمكنھم تغطية كافة الأماكن بصورة دائمة ومباشـــرة ولابد أن تكون  - 1
  لھم عيون تنتشر وتمدھم بالمعلومات .
  ة بھا عن مصدر المعلومات .مھما تطورت الوسائل المستخدمة من تقنيات لا يمكن الاستعاض - 2
كشف الحقيقة وجلاء الغامض يفرض على الشرطي قبول المعلومات والسعى لھا والتعاون مع  - 3
  المواطن .
المجتمعات تتكون أحيانا ًمن دوائر مغلقة دينيــــــة أو قبيليه أو ذات نشاط فئوي أو سياسي  - 4
  بواسطة المصادر . وھؤلاء يصعب جلب المعلومات عنھم مالم يتم اختراقھم
  - ج( أنواع المصادر :
  المصدر المحترف ) يقوم بإعطاء المعلومات مقابل أجر أو مرتب أو مكافأه (  - 1
  المصدر غير المحترف ) تنتھي مھمته بإنتھاء نقله للمعلومة ( . - 2
  المصدر المباشر ) يقدم المعلومات من منبعھا الأصلي ( . - 3
ده من بين أصحاب المھن المختلفة أو أصحاب السوابق التائبين المصدر الدائم ) يتم تجني - 4
  وينشط عمله عند الحاجة له ( .
المصدر المندوب ) يكون رجل بحث جنائي ملم بفنيات المھنة ويندمج وسط مجموعات ويتأقلم  - 5
  معھم حتى يظھر أنه واحد منھم وھو يعمل بالانتداب ( .
  رجل البحث الجنائي علاقــة صداقه (المصدر المتعاون ) ھو شخص ربطته ب - 6
  المصدر المبلغ ) يفترض فيه أنه طرف في الحادث ( . - 7
  المصدر الغائب المجھول ) ھو مصدر يتعمد الإختفاء وعدم الظھور ( - 8
  -د ( صفات المصدر :
  . سلامة الحواس .1
  . قدرته على الوصول للمعلومات بعلاقاته .2
  ة والعلم .. أن يكون على درجة من الثقاف3
  . أن يكون صادقا ًوأمينا ً.4
  . أن يكون قوي الملاحظة والذاكرة .5
  . أن يكون ھادئا ًومتماسكا ً.6
  . أن يكون على درجة من الذكاء .7
  . أن يكون لديه القدرة على التأقلم السريع .8
  . أن يكون سريع البديھة .9
  . أن يكون كتوما ًحافظا ًللسر وحذرا ً.01
  ن لديه رغبة وحماسا ًللعمل .. أن يكو11
  . أن لا يكون من نوع المصادر التي تعمل لجھتين في وقت واحد .21
  . أن لا يكون من نوع المصادر التي تجند نفسھا لتحقيق مآرب شخصية .31
  - ھـ ( تجنيد المصادر :
عمل البحث الجنائي يفرض على العاملين واقع البحث والسعي لخلق مصادر معلومات فكل 
احاتھم التي يحققونھا ويجدون من خلفھا مصادر معلومات استعانوا بھم لمنع وقوع جريمة أو نج
  لضبط جريمة 
  - و ( عمليات تجنيد المصدر :
وھي عملية إستقطاب شخص عادي أو إستمالته ليستفاد منه في جلب معلومات يستعين بھا رجل 
ة أثناء وقوعھا أو كشف جريمة البحث الجنائي في منع جريمة يخطط لتنفيذھا أو لضبط جريم
  وقعت فعلا ً.
  - ز ( العلاقة مع المصدر :
تكون العلاقة ذات شكل خاص جدا ًوسري وھي علاقة إحترام منضبط متبادل والتزام من المصدر 
  بتنفيذ توجيھـــات رجل البحث الجنائي .
  ح ( التعامل مع المصدر
  سرية تامة (كيفية الاتصال بالمصدر ) تكون الاتصالات بحذر و• 
  كيفية إستجواب المصدر ) الحصول على المعلومات المطلوبة بدقة ووضوح (• 
  كيفية مكافأة المصدر ) الشكر والتقدير أحيانا ًيكون كافيا ً(• 
  تسجيل المصدر ) سجل يحوى السيرة الذاتية للمصدر ونشاطه (• 
  - ط ( السيطرة على المصدر :
لرجل البحث الجنائي كواجب تفرضه عليه قيمه وأخلاقه  يجب على المصدر أن يقدم المعلومات
  الدينية والوطنية حتى تصبح وسيلة السيطرة ذاتية ھي ضميره .
  - ي ( حماية المصدر :
من أدبيات وأخلاقيات اعمال البحث الجنائي التأمين والحماية الكاملة للمصدر وأن تكون علاقة 
  المصدر مع من قام بتجنيده مباشرة .
  -ير عامة يجب مراعاتھا عند استخدام المصادر :ك ( محاذ
  . الثقة المفرطة في المصدر.1
  . عدم إقامة علاقة خاصة مع المصدر .2
. عدم استخدام المصدر في إرتكاب جريمة لكشف جريمة أخـــــرى أو لتوريط فئة ما في جريمة 3
  .
  بض أو التفتيش .. أن لا يسمح للمصدر بالمشاركة الفعلية في أي إجراء جنائي كالق4
. أن لا يسمح للمصدر بالحصول على معلومــــــات من مصـــادر آخرين بسب إختلاطه بھم وھذا 5
  بغرض الفصـــل تمامــا ًبيـــــن المصادر .
. يجب أن يدرك رجل البحث الجنائي أن المصدر ربما يقودھـــــم للمخاطر وذلك من أجل إثبات 6
  يطة والحذر .نجاحه دون إتخـاذ وسائل الح
  
  ( الأسلوب الميداني ) غير المباشر (  2) 
  ) أ ( المراقبـة 
ھي الإطلاع على أحوال الغير بطريقة خفية دون علمھم بالقدر الذي يھتك ستر خصوصياتھم 
  وعمومياتھم وأغراض الحماية والدفاع عن النفس .
يطرة على الجريمة من ورجال الشرطة يمارسون المراقبة كمفھوم عمل شامل بغرض تحقيق الس
  خلال المعلومات العامة المتوفــرة بصــورة رسميــة وغيـــر رسمية .
   أغراض ومقاصد المراقبة
  . منع وقوع الجريمة .1
  . إيجاد المبررات الكافية لإتخاذ إجراءات جنائية قانونية .2
  . جمع المعلومات والبيانات والاتصالات والتحقق منھا .3
  والمتلبس بھا .. ضبط الجريمة 4
  . كشف عناصر الجريمة وإقامة الأدلة المادية .5
  . القبض على المتھمين والمحكومين الھاربين .6
  -)ب( صفات شرطي المراقبة:
  . الصدق والأمانة .1
  . الصبر وقوة الاحتمال .2
  . الذكاء وسرعة البديھة وحسن التصرف .3
  . قوة الملاحظة ودقة الوصف 4
  ستقرار الحالة النفسية .. صفاء الذھن وا5
  . سلامة البدن والحواس .6
  . مستوى ثقافي اجتماعي معقول .7
  . قوة الذاكرة لإسترجاع الأحداث .8
. أن لا يكون مظھره العام ملفتا ًللنظر كأن يكون ذا طول غير عادي أو قصر غير عادي أو بدينا ً9
  أو نحيفا ً..
  ( الأسلوب الديواني ) غير المباشر ( 3) 
أ ( سجلات الشـرطة ) المعلومات التي يحصل عليھا رجل البحث الجنائي أحيانا ًبأسلوب عمل 
  مكتبي غير مباشر من السجلات الرسمية المكتوبة ) السجلات الجنائية (
ب( السجلات الجنائية ) ھي مستودع المعلومات الجنائية الرسمية التي تكون موجودة بوحدة 
  الشرطة (.
  ئي ) ھو علم البيان العددي للجريمة ومكوناتھا وكل ماله صلة بھا(.ج( الإحصاء الجنا
  - ويشمل :
  . أنواع الجرائم3. أزمان البلاغات 2.عدد البلاغات 1
  . عدد المحاكمين6. عدد المتھمين 5. أماكن الجرائم 4
  . النتيجة النھائية للبـــلاغ ...7
  ( شرطة البحث الجنائي والإحصاء الجنائي 4) 
حث الجنائي بحكم امتلاكه للخبـــرات الاحصائيـــــة ومكوناتھا ھو أفضل من يعقد تلك رجل الب 
المقارنات ويعكس نتائجھا الموجبة والسالبة معا ًوھو مطلوب تعضيدا ًللايجابيات ولإزالة 
  . السلبيات
الإحصاءات الجنائية تعطي رجل البحث الجنائــي الفرصة كاملة لقياس درجات النجاح  
  ودرجات الفشل للشـــرطة في أداء واجباتھا جميعا ًوعلى رأسھا منع الجريمة.
  التسجيل الجنائـي(  5) 
  ھو رصد ظواھر أمنية بحتة ومن اختصاصه .
  ( النشاطات الإجرامية السابقة .1
  ( رصد الأسلوب الإجرامي .2
  حين المبعدين (( النشاطات البشرية التي ربما تشكل خطرا ً) المشردين، الاحداث الجان3
وأھمية التسجيل الجنائي كبيرة , في مكافحة الجريمة بصورة عامة وفي منع الجريمة بالمستقبل 
  -بصورة خاصة طالما ًأنه يوفر معلومات لعناصر البحث الجنائي عن :
  . المجرم العائد .1
  . الأسلوب الإجرامي .2
  . الخطورة الإجرامية المتوقعة 3
 جمع المعلومات أساليب مفھوم التحري و
اساليب جمع المعلومات الھامة ) التحريات ( لعناصر البحث الجنائي تستمد أھميتھا من أنھا 
تعطي القائم بالتحريات الثقة والقناعة بالمعلومات التي يجمعھا أكثر من تلك التي يقدمھا له 
معھا الاستعانة بطريقة  التحريات بمعلومات مؤكدة وربما لايحتاجالمرشد كما أنھا تزود رجل 
  أخرى من طرق البحث الجنائي لتاكيد المعلومات التي يجمعھا .
لتاكيد المعلومات التي تصل الى رجل التحري من  المرافبة ھي الخطوة الاولى
مصادر التحريات الاخرى وفي أي مرحلة من مراحل النشاط الاجرامي ) كشف 
البحث عن أدلتھا ( وتفتح له مجالات استكمالھا  الجريمه او منعھا او ضبطھا او
والوقوف على حقيقتھا وفي أي مرحلة من مراحل ارتكابھا او موقف الجنائي 
المشاركيين في النشاط الاجرامي تحريضا واتفاقا ومساعدة كجرائم القتل ,والشروع 
درات بكافة فيه , جرائم الجنس , الجرائم الارھابية , الجرائم المنظمة , وجرائم المخ
  صورھا ) جلب , ترويج , اتجار , تعاطي .. الخ ( وغيرھا من الجرائم .
فالمراقبة بجميع أنواعھا العادية أو التقنية ھي أسلوب أمثل لكشف الصوره الحية 
والمرئية التي تمثل الواقع الفعلي للحدث الاجرامي والتي من خلالھا يستطيع رجل 
  لاخرى لتحرياته للكشف حقيقة النشاط الاجرامي.التحري الجنائي تقييم المصادر ا
  تعريف المراقبة :
تحت الملاحظة السرية أو المكشوفة  المراقبة ھي ) وضع اشخاص أو اماكن أو اشياء
باستخدام الوسائل المشروعة وبالطرق والمعايير الفنية , بغرض جمع أكبر قدر من 
  المعلومات تفيد في منع الجرائم أو كشفھا وضبط فاعليھا (
  : عناصر التعريف
وضع اشخاص ) سواء كان متھما او مجرما او شخصا يكون الھدف حمايته  
, مصنع , مزرعة , مقھى , ... الخ ( أو أشياء ) سيارة , حقيبة , ( أو مكان ) منزل 
  ... الخ (
  وقد تكون مكشوفة . –وھي الاغلب والأكثر شيوعا  -تكون المراقبة سرية   
أن لا تكون وسيلة المراقبة المستخدمة وسيلة غير مشروعة مثل التلصص  
  من ثقوب الابواب .
  بقا .ان تكون وفق معايير وأسس فنية معدة مس 
  أن يكون الھدف من المراقبة مشروعا وھو تحقيق المصلحة العامة . 
  الغرض من المراقبة : 
مراقبة ھدف معين للحصول على معلومات وبيانات عنه وعن اتصالاته  -1
  السرية التي يجريھا ونوع النشاط الاجرامي الذي يمارسه .
وقد تتعدد الاماكن  مراقبة ھدف للوصول الى أماكن ممارسة النشاط الاجرامي -2
 –احضارھا  –بتعدد صور النشاط الاجرامي فمثلا في جريمة المخدرات ) مكان 
  مكان تخزينھا .. الخ  –مكان تعاطيھا  –ومكان تروجيھا 
  الحصول على الادلة المادية أو المنعوية ) الشھود ( الخاصة بالجريمة . -3
نفيذ المطلوب في مراقبة الاماكن التي يتردد عليھا شخص مطلوب ضبطه لت -4
  الوقت المناسب .
تاكيد اخبار أو تحريات أو معلومات عن موضوع معين حصل عليھا رجل  -5
  التحري من أحد المصادر .
  مراقبة نشاط أحد المرشدين لتقييم معلوماته وتقرير مدى صلاحيته . -6
  حماية العاملين في أجھزة البحث والتحري . -7
  حماية الشخصيات الھامة أثناء تحركاتھم . المراقبة المكشوفة تھدف الى -8
  
  شروط المراقبة :
لكي تكون اجراءات المراقبة مشروعة وبضوابطه تكون بعيدة كل البعد عن إساءة 
استعمال السلطة أو التعسف فيھا يلزم أن تكون ھناك اجراءات واسباب جادة للقيام 
ة عن الغرض منھا بھا تتمثل في شرعية الھدف او الوسيلة والا خرجت المراقب
  وانقلبت الى اجراء تعسفي لاتؤدي الھدف منھا .
والمراقبة بصفة عامة لھا حدود وضوابط في إجرائھا حتى لاتتدخل في حريات الافراد 
الشخصية وتصبح بالتالي أداة من أدوات التعدي على الحريات الشخصية تلك الحرية 
حافظة عليھا ويضع لھا القيود التي التي تكفلت الشريعة الاسلامية وكافة الأنظمة الم
  من شأنھا ان تؤدي الى عدم اھدارھا او المساس بھا .
دد حتى توصف بالشرعية مراقبة يجب ان تكون ذات غرض محوعلى ذلك فأن ال
الا كانت صورة من صور إساءة استعمال السلطة مما يعرض رجال والنظامية و
  الضبط الجنائي للمسائلة.
  
  : اجراميالكشف عن نشاط  -1
لكي توصف المراقبة بمشروعية يلزم على ان تتقيد بالھدف المقصود منھا وان 
تستھدف الوصول الى الكشف عن خطورة اجرامية معينة أو اتجاه معين نحو ارتكاب 
  الجريمة.
وعلى ذلك يشترط أن ترمي المراقبة الى منع وقوع الجريمة او الكشف عنھا بعد 
  وقوعھا 
بة محددة المقصد والغرض واضحة المعالم من حيث الغرض فلا يجب ان تكون المراق
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يلجأ الى المراقبة لمجرد قيام أسباب واھمية أو 
بغرض الانتقام والا اصبحت المراقبة لاسند لھا من القانون وتصبح اجراء باطل يبطل 
  ما يليه من اجراءات .
لالات كافية على قيام الخطورة الاجرامية إزاء وعلى ذلك يجب ان تكون ھناك استد
شخص معين وذلك حتى تكون المراقبة مشروعة ولاتتجاوز ذلك الى غيره من وجوب 
  مشروعية الوسيلة :
يجب ان تكون وسيلة المراقبة مشروعية فلا يجب ان يقوم رجل البحث الجنائي 
أبواب المساكن لما في بالمراقبة عن طريق المشاھدات أو النظر بالاختلاس من ثقوب 
ذلك من مساس ومنافاة للحرية الشخصية والأداب العامة فلا يجوز لرجل البحث 
الجنائي ان يسلك سبيلا غير مشروع في اجراء المراقبة , كأن يلجا الى النظر من 
ثقب باب الشخص المراد مراقبته وذلك بغرض الكشف عن ما يدور بداخل المسكن 
جل الشرطة أن تكون وسيلته في اجراء المراقبة ھو اقتحام وفضلا عن ذلك لايجوز لر
يعاقب عليھا  جريمة منزل المتھم اذ ان في ذلك اعتداء على حرمة المسكن , وبالتالي
والاماكن في الطريق العام او  المشرع , فلرجل البحث الجنائي مراقبة الاشخاص
  عامة .المحلات العامة او الاماكن الخاصة التي يمكن ارتيادھا لل
ئية ما وتكون المراقبة عن طريق الرؤيا أو عن طريق الشم , كمن يشم رائحة مادة كي
كالمتفجرات او مادة مخدرة فان ذلك ليس من ان يبطل مشروعية المراقبة 
  واجراءاتھا مادام ليس ھو الذي سعى الى خلق الجريمة او تسبب فيھا بفعلته .
رجال الضبط الجنائي بأنفسھم أو تحت  ونظرا لخطورة المراقبة يجب ان يقوم بھا
إشرافھم المباشر , ولايترك لغيرھم القيام بھا من رجال السلطة العامة , خشية العبث 
بحريات الافراد حيث انه كثير ما يترتب على المراقبة نتائج ماسة بالحريات وذلك من 
ضبط حيث استصدار اذن من النيابة بالقبض أو التفتيش ھذا في مجال سلطة ال
  الإداري فقد تسفر المراقبة عن اعتقال لشخص أو سحب ترخيص بحمل سلاح .
  : الأساس النظامي للمراقبة
فالمراقبة مستمدة من الواجب العام الذي ألقى على عاتق الشرطة وھو منع الجريمة 
عن كونھا  قبل وقوعھا فھي تھدف اساسا لجمع المعلومات ومن ثم فھي لاتخرج
طريقة من طرق التحري وتظھر اھميتھا في ان وقائع المراقبة تدور احداثھا امام 
  رجل البحث الجنائي نفسه بعكس تلك التي يسردھا له المصدر أو المرشد .
) رجال الضبط الجنائي ھم الاشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم  
  ة للتحقيق وتوجيه الاتھام ( .وضبطھم وجمع المعلومات والأدلة اللازم
ومع ذلك فأن المراقبة يجب الا تنال من الشخص أو المكان محل المراقبة سوى ما 
  يناله من مثل تعرض احواله الظاھرة , وتحركاته 
  العمل تحت سواتر متعددة:. 
التحريات ھي الركيزة الرئيسة لعمل لعمل رجل الشرطة في جميع المجالات تعني 
ت بطريقه سريه وعن طريق بحث متسلسل من مصادر تتوافر لديھا جمع المعلوما
ھذه المعلومات بھدف الوصول إلى الحقيقة عن موضوع أو شخص أو مكان أو تأكيد 
  معلومة معينة 
العمل تحت ساتر في مجال التحريات تجسيد عملي له أساليب وطرق تحري ، ويتطلب 
لمخدرات وللظروف إضطرارية معينة أحيانا ً العمل به في بعض الجرائم مثل جرائم ا
نزرع احد عناصر التحري في موقع النشاط بحيث يكون وجه لوجه مع الأھداف 
ويتعامل ويتجاوب معھم كأحد افراد عصابتھم ، وبالطبع يكون ذلك ياستخدام الساتر 
  المدروس المناسب .
اصر وتعتبر من اھم وأخطر طرق التحري وجمع المعلومات ولا يقوم بھا إلا عن
دراسة  التحري الأكفاء المدربين على ذلك ، وينصح دائما بعدم اللجوء لذلك إلا بعد
الظروف والتأكد من أن ھذا الأسلوب ھو الوسيلة الوضع من كافة زواياه وتفادي 
الوحيدة للوصول إلى المعلومات المراد تغطيتھا ، وذلك لإحتمال انكشاف ظروف 
تالي تعريض حياة الضابط للخطر لاسيما إذا كان وبال والمساس بسرية المھام التحري
  ..في ظروف بعيدة عن القوة
  -التنكر:
يستخدم التنكر بمختلف أنواعه وأشكاله لتحقيق أعلى درجات الإتقان عند العمل 
  - تحت ساتر ويعرف التنكر بأنه :
طبيعية أو صناعية  ) العمل على إخفاء شخصية القائم بأعمال التحريات بوسائل
  تم الشديد على إظھار المراد الوصول إليه (. والتك
  وينقسم ھذه ھذا إلى قسمين  J 
  :  التنكر الطبيعيالاول: 
وھو إخفاء الشخصية عنصر التحري دون استعمال وسائل خارجية وصناعية أو 
  أدوات خاصة وينقسم إلى:
  
  التكر الطبيعي المؤقت:  . أ
وقتا ً طويلاً كأن يضطر للخروج يلجأ إليه رجل التحريات في المھام التي لا تستغرق 
من مأزق أو لتجنب موقف يخشى فيه انكشاف أمره أو عندما يشعر أن الھدف قد 
  ساوره الشك أنه تحت المراقبة.
   
  ومن أمثلة التنكر الطبيعي المؤقت :  J 
التظاھر بالمرض ، كالعمى أو شل احدى الرجلين أو العرج أو إدعاء الصم أو  
  البكم .
العام أو طريقة مشيته يرفع رأسه إلى الأعلى أو إمالته إلى تغيير مظھره  
  الأسفل أو التظاھر بالحدب .
  تغيير شكل العين مثل  
تنكر بواسطة اللھجة أو تغيير الصوت او صعوبة في نطق بعض الحروف أو  
  الكلمات.
  
  : تنكر طبيعي مستمر . ب
ندما يعمل عندما عندما يقوم رجل التحريات بأعمال شخصية مغايرة لشخصيته ع
تحت ساتر معين تتوافق مع الوسط الذي سيعمل فيه وعليه ھنا ان يلم ببعض مھارات 
د على يبدو مختلفا ً عنھم مع الحرص الشديوطباع وسلوكيات ذلك الوسط بحيث لا 
الساتر  ظ والمصطلحات التي يتداولونھا  فيما بينھم مع إختيارا فلاستخدام الأ
 المناسب المبني على قصة سبق تجھيزھا لتكون مبررا ًقويا ًلوجوده بينھم 
: العمل على إخفاء شخصية القائم على أعمال التحريات  التنكر الصناعي
  بوسائل صناعية وأدوات خاصة ، وينقم إلى قسمين :
  
  التنكر الصناعي المؤقت :الأول : 
  ا التنكر الطبيعي المؤقت ومن أمثلته:ويستعمل لنفس الأغراض التي يستعمل فيھ
  تغيير الملابس وفق منطقة العمل. -1
  تغيير لون الشعر باستعمال صبغات الشعر أو استخدام شعر مستعار. -2
  تغيير لون العينين باستخدام العدسات الاصقه الملونة . -3
  تغيير شكل الفم برسم تجاعيد أو وشم حول اللفم . -4
  ملامح الشخص .استخدام بعض الأقنعة لتغيير  -5
  :الثاني: التنكر الصناعي الدائم أو المستمر
يتمك عن طريق إجراء بعض العمليات الجراحية لإزاله بعض الآثار أو تغيير في 
اليدين ، او إزالتھا إذا كانت  –حول الفم  –ملامح الوجه أو في مناطق من الجسم 
ي القضايا التي لھا مساس موجودة ، وغالبا ً ما يلجأ إلى مثل ھذا النوع من التنكر ف
  ة أو القضايا الكبيرة مثل الجرائم المنظمة .اسوسيبأمن الدولة مثل أعمال الج
  التسجيل الجنائي 
وفق نظام يسھل  بتسجيل المعلومات الجنائية التي ترد من مصادره الموثوقة يھتم
معه استردادھا والتعامل معھا فنيا لتحقيق أھداف التسجيل الجنائي ومن ھنا تظھر 
لتحريات أو منع الجريمة وضبطھا ويمكن حصر أھمية ال اأھمية المعلومات في مج
  التسجيل الجنائي في الآتي :
  اولا : في مجال التحريات الجنائية :
اية اللازمة للمعلومات الجنائية من النسيان منظام التسجيل الجنائي يوفر الح -1
  والخطأ .
عملية رصد المعلومات الجنائية وتصنيفھا وحفظھا لايتاثر بغياب العاملين في  -2
  التسجيل الجنائي أو فصلھم أو انتھاء خدمتھم .
  كشف غموض بعض الحوادث المجھولة  -3
والمحكوم عليھم  كن الاستناد اليه في ضبط المتھمينمفھرست الاسماء: وي -4
  والمجرمين الھاربين .
فھرست الاوصاف البدنية ويمكن الاستناد إليه في الكشف عن شخصيات  -5
  المجرمين عن طريق أوصافھم البدنية والعلامات المميزة لھم .
فھرست الاسلوب الاجرامي ويمكن الاستناد اليه من خلال مضاھاة الاسلوب  -6
بالاساليب الاجرامية للمجرمين المعلومين المسجلين الاجرامي في القضايا المجھولة 
  .
,  ذوي النشاط الاجرامي فھرست الصور للاشخاص الخطيرين منعن طريق  -7
أو الھاربين , أو المطلوبين وعرضه على فرق البحث والتحري لمتابعتھم عند 
ترددھم في منطقة عملھم وكذلك عرض ھذه الصور على المجني عليھم والشھود 
  ومحاولة التعرف على مرتكبي الحوادث المجھولة الفاعل .
 رد المسروقات والمفقودات لاصحابھا عن طريق فھرست الاشياء السروقة -8
  او العثور عليھا , أو المضبوطة مع الجناة .
  يساھم في إعادة الغائبين والضالين الى أھليھم . -9
يساھم في التعرف على الجثث المجھولة من خلال التعرف عليھم من  - 01
  اوصافھم البدنية أو الملابس التي كانت عليھم .
  ثانيا : في مجال منع الجريمة :
والمتابعة على نشاط المجرمين الخطيرين وإخطار عن طريق فرض الرقابة  -1
  جھات تسجيلھم للحد من نشاطھم .
الحد من النشاط الاجرامي اذا نشرت المعلومات عن الانشطة الاجرامية  -2
الھامة والاساليب المبتكرة وإخطار الجھات ذات العلاقة بھا لقطع السبل على 
  ة .المجرمين الذين يزاولون نشاطھم في أماكن مختلف
دراسة الظواھر الاجرامية وحصر أماكن تمركزھا لتتم مكافحتھا عن طريق  -3
  فرق البحث والتحري وتكثيف الحملات التفتيشية الموجھة .
توجيه فرق البحث والتحري في بعض القضايا لأعمال القبض والمداھمة  -4
ن للأشخاص المطلوبين والمساھمة في أعداد الكمائن من خلال مايرد إليھم م
معلومات من المصادر الخاصة مثل برنامج الفنادق والشقق المفروشة ومكاتب تاجير 
  السيارات.
النشرة الجنائية التي تصدر من التسجيل الجنائي وما تحتويه من تعميمات  -5
عن الاشخاص المطلوبين والمبعدين خارج البلاد . والمفرج عنھم حديثا من السجون 
تم وضعھم تحت المراقبة , تساھم في اكتشاف الجريمة  وذوي النشاط الاجرامي الذين
  واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنعھا أو ضبطھا .
مد الاجھزة الأمنية المعنية بالمعلومات عن ذوي النشاط الاجرامي في الخارج   -6
والمطلوب ضبطھم الصادر عنھم نشرات من الشرطة الجنائية العربية والدولية ) 
  الانتربول( .
كشف عن المتحري عنھم , والمشتبه فيه لاستظھار الموقف الاجرامي ال -7
  لذوي السوابق منھم واقتراح التدابير المناسبة للحد من خطورتھم .
  :تعريف التسجيل 
المصادر الرسمية  بموجبھا رصد المعلومات التي ترد له منالطرق الفنية التي يتم 
لاوصاف البدنية والاشياء المفقودة عن الأنشطة الأجرامية والاساليب الاجرامية وا
والعثور علھا والغالبين والجثث المجھولة وجمعھا وتصنيفھا وعرضھا وتحليلھا 
والاستفادة منھا في البحث الجنائي في  القضايا المجھولة عن طريق فھارس 
  وبطاقات التسجيل .
  مصادر التسجيل :
  استمارة لتسجيل الجنائي : -1
ومات الجنائية التي ترد الى وحدات التسجيل الجنائي على تعد من أھم مصادر المعل
الاطلاق وتبرز اھميتھا منم كونھا وسيلة الاتصال الرئيسية بين الجريمة على الطبيعة 
  وبين العمل الفني بالتسجيل الجنائي .
وتتضمن استمارة التسجيل الجنائي بيانات متعلقة بالواقعة الجنائية ومرتكبيھا وھذه 
يتم تحريرھا بمعرفة القائم على تحرير محضر الواقعة وبناء على دقة الاستمارة 
  المعلومات التي تحرربھا وتفاصيلھا تكون دقة النتائج المتحصل عليھا .
ولاھميتھا فإن ھذه الاستمارة يتم تعبئتھا في حالة كون المتھم معلومات ومضبوطا أو 
  معلومات وھاربا أو مجھولا .
  تخصصة .الادارات الامنية الم-2
  الوقوعات اليومية .-3
  تعاميم المطلوبين وبيانات المرموقين بالمراكز . -4
  المحاكم والاجھزة القضائية . -5
  .
  المديرية العامة للسجون -6
عن المحكوم عليھم من السجون من المصادر الھامة كون ھذا  اسباب الافراج
المصدر يتميز بصحة المعلومات حول القضايا وواقعيتھا وحداثتھا ودقتھا من حيث 
لوصف الجرمي والحكم فيھا وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة وتاريخ الافراج واسبابه ) 
الخ ( كما أنه في حالة فقد  نھاية المدة المحكوم بھا , أفراج شرطي , العفو العام ....
  المعلومات أو نقصھا أو عدم ارسال بطاقة
للشخص المفرج عنه أو المسجون يمكن لموظف التسجيل الجنائي تحرير استمارة  
التسجيل عن الواقعة , وتحرر بھا بطاقة اتھام أو تصحيح الاستمارة السابقة لوجود 
  الشخص في السجن حال تحرير الاستمارة .
  خاصة بالجرائم تشمل مايلي : معلومات  
  الوصف الجنائي للجريمة , تامة , شروع ,اتھام . -1
  مكان الحادث . -2
  وقت ارتكاب الجريمة . -3
  الآثار الناتجة عن الحادث . -4
  الأدوات المستخدمة . -5
  وسيلة ارتكاب الجريمة . -6
  البصمة النفسية . -7
  الدافع لارتكاب الجريمة . -8
  ل من عدمه .ضبط الفاع -9
  اسلوب ارتكاب الجريمة ويشمل ما يلي . –  01
  حالة مكان الجريمة بعد ارتكاب الحادث .  •
  طريقة الدخول والخروج من مكان الحادث.  •
  رمز الاسلوب الاجرامي .  •
  نوع النشاط الاجرامي .  •
  موجز عن الواقعة الاجرامية ورقم  قيدھا .  •
  وحدة الاسلوب الاجرامي :
الربط بين الحوداث والتنسيق مع المراكز كلا في نطاق اشرافه الاداري حيث  -1
يتم تزويد جميع مراكز الشرط بالقضايا الجنائية المماثلة والمسجلة ضد مجھول ليتم 
  التحقيق مع الاشخاص الذين يتم القبض عليھم في القضايا المعلومة .
  استمارة التسجيل الجنائي -2
ائي من اھم مصادر التسجيل الجنائي نظرا لما تحتويه من استمارة التسجيل الجن
المعلوماتتتعلق بالجريمة والمجرمم واوصافه واسلوبه علما بأن ھذه الاستمارة تعبأ 
من قبل المحقق في القضية وتحرر سواء كان المتھم معلوما ام مجھولا ام معلوما 
  ھاربا .
  دراسة الظواھر الاجرامية : -3
الاجرامي تقوم بدراسة الظواھر الاجرامية وھي الانشطة ان وحدة الاسلوب 
الاجرامية لمرتكبي الجرائم للوقوف على حالاتھم الاجرامية والاستعانة بتاريخھم 
الاجرامي عند ضبطھم بحالة اشتباه , والبحث عن صلتھم بالقضايا المقيدة ضد 
  مجھول .
  إعداد التقارير اليومية : -4
  مي بإعداد التقارير اليومية عن القضايا الجنائئية .تقوم وحده الاسلوب الاجرا
  متابعة الوقوعات اليومية -5
يتم تفريغ الوقوعات اليومية في نماذج ثم اعدادھا حيث يدون كل اسلوب من 
أخر استمارة التسجيل الاساليب في نموذج للقضايا المجھوة للاستفادة منھا في حالة ت
حققين بالقضايا المقيدة ضد مجھول حتى تكون سرعة الرد وتزويد ال الجنائي وكذا 
 ع حفظ ھذه الوقوعات مالمعلومات شاملة وكاملة بجانب استمارة التسجيل الجنائي 
  الحاجة بأيسر السبل .لكي يسھل الرجوع للھا وقت 
  : ثانيا : وحدة الاشخاص المطلوبين
  فھارس المطلوبين . -1
  فھارس كف البحث . -2
  النسائي .فھارس العنصر  -3
ترد التعاميم من جميع الجھات الامنية وتقسم ھذه التعاميم الى ثلاث فئات على 
  النحو التالي :
  الفئة الاولى :  تعاميم الأشخاص المطلوبين .
  الفئة الثانية :  تعاميم الاشخاص المطلوب مواصلة البحث عنھم .
  الفئة الثالثة :  تعاميم الأشخاص المكفوف البحث عنھم .
  وحدة أرباب السوابق :: 
تختص وحدة أرباب السوابق بتسجيل كامل المعلومات عن السجناء المحكومين في 
  قضايا جنائية , والمفرج عنھم من السجون , 
  : ومن مصادرھا
مندوب البحث الجنائي في الادلة الجنائية وھو يقوم بتعبئة نموذج خاص  -1
المفرج عنه , وعن كفيله , ويرفق  بارباب السوابق يحتوي على كامل المعلومات عن
بالكرت صورتان شخصيتان , احداھما أمامية والأخرى جانبية ويتم تفريغھا 
  بالفھارس , وكذلك في الحاسب الآلي .
التقارير الواردة من السجون عن كل سجين مفرج عنه مدون به كامل  -2
بق وكذلك في المعلومات عنه وعن كفيله ثم يتم تفريغھا في فھارس أرباب السوا
جھاز الحاسب الآلي ,بما في ذلك الصور الشخصية حتى يتم الاستفادة منھا في حالة 
  عرض الصور على الاشخاص المجني عليھم .
التقارير الواردة من دار الملاحظة الاجتماعية عن الاحداث المفرج عنھم  -3
  . مرفق بھا الصور الشخصية ويتم تعريفھا في الفھارس , والحاسب الآلي
يمثل جميع الموقوفين في مراكز الشرطة والمخدرات أو الجھات الامنية  -4
  الأخرى للأستفادة منھا في حالة طلب جھات التحقيق وبحث آي معلومات .
  : رابعا : وحدة الفنادقوالشقق والمفروشة وشركات التاجير
ة واستقبال تقوم به الوحدة باستعراض البيانات من الفنادق والمراكز السكنية اليومي
بينات الموظفين ومن ثم معالجتھا وتخزينھا لتتم عملية البحث عن المطلوبين 
والأشخاص المشبه فيھم بالطريق الفنية التي تضمن الدقة والسرية والسرعة , 
بالاضافة الى انه يتاح من خلال النظام مقارنة جميع البيانات المرسلة من المراكز 
ن قبل رجال الأمن على قائمة الأشخاص المشبه بھم أو السكنية بالبيانات المخرزنة م
  المطلوب البحث عنھم . 
  : خامسا : وحدة المتابعة
تقوم ھذه الوحدة بمتابعة تعاميم الاشخاص المطلوبين والمعمم عنھم وكذلك متابعة 
تعاميم السيارات المسروقة والمطلوبة المعمم عنھا لمعرفة الأشخاص والسيارات 
حث عنھا ولم يرد لھا كف بحث حتى يتم اسقاطھا من الاجھزة التي تم كف الب
والفھارس كذلك تقوم ھذه الوحدة بمتابعة الخطابات الصادرة من البحث الجنائي 
ومعرفة نتائج تحقيق الاشتباه عن الاشخاص المطلوبين وطلب كف البحث في حالة 
  التعرف عليھم .
  سادسا : وحدة الجثث والغياب :
ز الشرط الداخلية وشرط المحافظات , كتستقبل ھذه الوحدة تعاميم الغائبين من مرا
حيث يتم تسجيل اسماء الغائبين في الحاسب الآلي , وكذلك في الفھارس كما أن ھذه 
الوحدة تقوم بتسجيل الغائبين في بيانات وترسل للجھة المعممة بالافادة عما إذا كان 
ن عدمه واذا لم يسبق أن عثر على احدھم فتحرر له قد تم العثور على احد منھم م
   ثلاث بطاقات نموذج 
وتحرير ثلاث ريغھا في الجھاز وفي نموذج  كذلك بالنسبة للجثث المجھولة يتم تف
بطاقات تسجيل للجثث المجھولة , فإذا  وجد ھناك اشتباه يكتب لجھة التعميم بذلك 
ح أن الجثة المعثور عليھا لأحد استدعاء المبلغين للتعرف على الجثة فإذا اتض
  الاشخاص الغائبين تتم مطالبة جھة التحقيق بكف البحث عن الغائب .
  سابعا : وحدة السيارات المسروقة والمطلوبة المعمم عنھا :
تستقبل ھذه الوحدة تعاميم السيارات المسروقة والمطلوبة والمكفوف البحث عنھا , 
في أجھزة الحاسب الآلي الخاص بمركز  تتولى معالجتھا فنيا من حيث تسجيلھا
المعلومات الوطني وكذلك شبكات الحاسب الآلي الداخلية وتسجيلھا في السجلات 
  اليدوية .
  وھذه التعاميم على النحو التالي :
  تعاميم البحث . -1
  تعاميم مواصلة . -2
  تعاميم كف البحث .  -3
  تعاميم مجھولة . -4
   
  :ثامنا : وحدة الاحصاء 
تقوم باعداد الاحصائيةالشھرية من واقع سجل الأحوال اليومية للشعبة وكذلك سجل 
أحوال التسجيل الجنائي والتقارير اليومية وكذلك عمل الاحصائيات السنوية , ونصف 
السنوية وكذلك يتم تحليل الاحصائيات وتزويد مدير الشعبة , ومدير الشرطة , 
قوعھا حتى يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة القضايا واماكن و نبمعلومات منفصلة ع
  حيالھا .
  : تاسعا : وحدة الاسلحة
تستقبل ھذه الوحدة تعاميم الأسلحة المسروقة والمفقودة المعمم عنھا من جميع 
  الجھات الأمنية وھي :
  المسدسات . -1
  البنادق . -2
  الرشاشات . -3
لي وكذلك في السجل ويتم تفريغ تعاميم ھذه الاسلحة في اجھزة الحاسب الآ -4
الخاص بالاسلحة المسروقة والمفقودة حيث يتم تسجيل رقم السلاح ورقم حفظه 
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ھوالبحث عن حقيقة أمر ما،أو  noitagitsevnIأو  noitceteDالتحري،ومرادفه 
إيضاح الحقيقة بالنسبة لھذا الأمر، ومن المھم بالنسبة  جمع المعلومات المؤدية الى
  للباحث الجنائي ان يجري التحري بصفة سرية.
ضمن مھمات البحث  noitagitsevnI lanimirCوتقع مسؤولية التحري الجنائي  
، التي تختص  بالبحث noitagitsevnI lanimirC fo etarotceriDالجنائي 
كافة البلاغات والشكاوى المقيدة ضد مجھول، أو والتحري، وجمع الاستدلالات في 
المحفوظة لعدم كفاية الأدلـة، وتقصي الجرائم، والبحث عن مرتكبيھا، وجمع 
الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة، والتحرك في جميع الحوادث، ومرافقة 
عن  التحقيق لمعاينة مسرح الجريمة. وتكوين قاعدة معلومات جنائية شاملة للبحث
  الأشخاص المفقودين والھاربين من تنفيذ الأحكام. 
أن تستلھم وتستحضر وتستجمع وتستھدى المجردات، ثم تترجمھا إلى حقائق على 
أرض الواقع. فھى لا تعمل بكفاءة ونجاح إلا فى ظل أساليب تسخرھا فى سبيل 
أن مھمة الكشف عن أبعاد الجرائم، سواء قبل وقوعھا أو فى حالة ضبطھا ، بأعتبار 
الشرطة في دولة القانون ھي تحقيق سيادة القانون فى ظل مفاھيم موضوعية، 
ونعنى الأمن والعدالة والحرية.لا سيما وأن التقنية الحديثة اتاحت للامن مجالاً فسيحا ً
  للإستفادة منھا فى التطبيق العملى، مما يستوجب متابعة رجالھا  لخطى التقدم، 
ع الخطى، وقد استطاع المجرم أن يطوع ويطور كل إن الجريمة فى تطور سري 
الاساليب الإجرامية لصالحه بطريقة أو باخرى.بالمقابل تتوفر لدى رجال التحريات 
الجنائية وخبراؤھا علوم وتكنولوجيا حديثة، وخبرة غنية  في خدمتھم، تؤھلھم 
  للوصول الى الحقيقة.
ت الجنائية، وفى قانون يعتبر التحرى، المنصوص عليه  فى قانون الإجراءا 
الشرطة، في العديد من البلدان، واجب الشرطة، بمفھومه الواسع، وما تقوم به ھو 
أول مرحلة من مراحل التحرى، لأن الشرطه تعمل ليل نھار،وتقوم بدوريات متعاقبة 
تمكنھا الوصول السريع لمسرح الجريمة، و تتلقى البلاغات عن الحوادث 
ل الشرطة، في الوقت الحالي، بصمة الصوت، والإنترنت، والجرائم.وفي متناول رج
والھاتف المحمول، وأجھزة الإتصال المختلفة، وھو ما يستوجب إستفادة الشرطة 
  منھا فى كشف النقاب عن الحدث الإجرامى .الحنائيه 
يحدد  البحث والتحرى فى مسرح الجريمة، حيث يوجد الدليل الصامت الدافع الذى
طبيعة الجريمة. بالإضافة إلى كل الإجراءات التابعة، من قبض وتفتيش قبل أو بعد 
  وقوع الجريمة. 
وتستلزم التحريات الجنائية وجود متحرى تتوفر فيه الدقة والسكون الشعورى  
والفكر المتشعب والصمت الواعى والرؤى الثاقبة وقوة الملاحظة ، والنزاھة والحياد 
  والإلمام بالقانون . والتسلح التام
على إن التركيز على الجانب العملى وحده لا يكفى، وإنما لابد من تكامل النظرية 
والتطبيق. والنظرية ھى الجھد الأكاديمى الذى ينزل إلى أرض الواقع، وذلك بشرح 
النصوص القانونية ذات الصلة بالتحريات. ويكون ذلك بالمقارنة والتحليل والبحث 
  الرجوع للسوابق القضائية .والإستدلال و
أما الجانب العملى فينصب على العمل الفنى والخبرة والمھارات والقدرات 
  .والرغبة والموھبة 
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